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ERIO DE ESTADO. --Anuncia que el Representante de España
Instantinopla y Atenas, comunica á este Ministerio haber recibi
! Ministro de Negocios Extranjeros heleno, la lista que se publi
los objetos que aquel Gobierno considera uní° artículos le con
indo de guerra durante las hostilidades entre Turquía y Grecia.
aales decretos.
al vicealmirante D. J. Barrása. —Dispone cese en el destino que
nperlaba interinamente el contraalmirante D. D. Regalado. -Des
1 ídem D. D. Carlier.---Concede recompensa al general de brigada
Esteban.
aalles órdenes.
ERIO DE LA GUERRA.--Deciara aptos para aspirantes a pilotos
¡ación al personal que se expresa.
) MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del caiiitan de fragata
D. S. Montojo.--Ascensos en el Cuerpo General. -Destino al teniente
de navío D. F. Cabo.---Concede licencia al ídem de ídem D. E. Solá.
Confiere comisión al ídem de ídem D. R. Guitián. - Resuelve instancia
del ídem de idem D. G. Colmenares.—Idem ídem del ídem de ídem D. J.
M» de Arancibia.--Desestima instancia del ídem de ídem D. J. G. Rol
dán.---Idem ídem del alférez de ídem D. J. Viniegra. --Resuelve instan
cia del idem de ídem D. V. Pérez. -Idem ídem del ídem de ídem don
V. Fuentes.--Desestima ídem de un contramaestre.--Sobre percep
ción de haberes de un condestable mayor. --Resuelve instancia de un
2.1) contramaestre de puerto.—Concede premio de constancia á un
idem de ídem.-- Interesa documentación de varios aprendices 'lluqui
nistas.--Concede recompensa al capitán de Infantería D. U. Iglesias.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destino al oficial de Archivo D. J. Lassu de
la Vega y auxiliar mayor de Oficinas D. A Arráez.




Representante de S. M. en Constantinopla y Atenas,
lea á este departamento que ha recibido una nota del
ro de Negocios Extranjeros heleno, fechada el 18 de oc
)róximo. pasado, acompañada de la lista de los objetos
uel Gobierno ha decidido considerar como artículos de
bando de guerra durante las hostilidades entre Turquía
ia, y que.traducida dice así:
rán considerados como contrabando de guerra los ob
ue se mencionan á continuación, caso de que pasen por
rio enemigo ó sean á él dirigidos:
armas de cu alquier clase, incluso las de caza, armadas
ezas separadas. así como los blindajes.
municiones de armas de fuego, como proyectiles, espo
e obús, balas, pistones, cartuchos, vainas de cartuchos,
a, salitre, azufre.
naterial y las subsistencias que producen explosión,orpedos, dinamita, pirocsil, diversas substancias fultni
, kilos conductores y todo lo que sirve para la explosión
las y torpedos.
naterial de Artillería, de Ingenieros y de impedimenta,
atrofias, armones, avantrenes, cocinas y fraguas de cam
)ontones, caballetes de puentes, seto artificial.
te8 do equipo y prendas de vestir militares, material de
mento.
Materiales y máquinas de todas clases, armadas ó en pie
zas separadas, para la construcción y armamento de buques
de guerra.
Instrumentos y aparatos que sirvan para la fabricación de
municiones de guerra, para la fabricación y reparación de ar
mas y del material militar, terrestre ó naval.
Combustibles de todo género, como carbón, nafta, alcohol
y otros materiales semejantes.
Los aerostatos armados ó en piezas separadas, así como los
accesorios y materiales que sirvan para la aerostación ó avia
ción.
Las bestias de silla, de tiro y de carga utilizables para la
guerra.
Los buques que se dirijan á un puerto enemigo, aunque lo
hagan bajo pabellón de comercio neutro, si, á juzgar por su
construcción, su disposición interior y otros indicios, es evi_
dente que están construidos para la guerra y se dirigen á un
puerto enemigo para ser vendidos ó entregados al enemigo».
II
Se considerará igualmente como contrabando de guerra,
sólo en los casos en que se destinen á los Ejércitos de tierra ó
de mar enemigos ó á las administraciones do Turquía:
«Los víveres, los forrajes y granos que sirvan para la ah.
mentación de los animales.
Las ropas y tejidos para trajes, el calzado, que sirvan
para el vestuario militar.
El oro y la plata en monedas 6 en lingotes y el papel ropre
sentativo de moneda.
Los aparatos y materiales que se emplean 1'11 1'1 111' (III.' (' j1111
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de telégrafos, teléfonosrestaciones radiográficas y caminos de
hierro.
Herraduras y material de herraje. -
Gemelos, telescopios, cronómetros y los diferentes instru
mentos náuticos.
Los navíos, buques y embarcaciones de todo género, así
como las piezas separadas que lo componen.»
(De la Gaceta).
REALES DECRETOS
A propuesta del :\iinistro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Comandante general
del apostadero de Ferrol, al vicealmirante
de la Armada D. Josó Barrasa y Fernández
de Castro.
Dado en Palacio á veinte de noviembre
de mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pida..
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en disponer que el contraalmirante
de la Armada D. Dimas Regalado y Vossén,
cese en el destino que desempeña interina
mente de Jefe de Estado Mayor de la juris
dicción de Marina en la corte.
Dado en Palacio á veinte de noviembre
de mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José
prnpuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al contraalmirante de
la Armada D. Diego Carlier y Velázquez, Jefe
del Estado Mayor de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Dado en Palacio á veinte de noviembre
de mil novecientos doce.
ALFONSO
II Ministro de Marina,
José Intima.
c="•-
A propuesta del Ministro de Marinaq de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, sin pensión, al general de brigada don
Pio Esteban Roa, Gobernador Militar d
Ferrol.
Dado en Palacio á veinte de noviembre
de mil novecientos doce.




MINISTERIO DE LA GUERRA.
Circular.—Excmo. Sr.: En vista del resultado
de las prácticas previas dispuestas por real orden
de 27 de agosto último (D. O. núm. 194), el Rey
(q. D. g.) se ha servido declarar aptos para aspiran
tes á pilotos de aviación y observadores, á los ofi
ciales que figuran en la relación úmero uno, que
á continuación se inserta; y disponer que sigan los
cursos de pilotos y observadores que se efectúan
en el aerodromo de 1Cuatro Vientos» (Madrid), en
las condiciones que fija la base novena de dicha
real orden, los que de ellos se indican en la relación
número dos; debiendo los demás incorporarse á
sus cuerpos, efectuando el viaje por cuenta del
Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu




Oficiales que han tomado parte en las prácticas previas de impt.
~tes á aviadores y que se considerarán incluidos en los.dos
primeros grupos de los que se mencionan en la base séptima de
la real orden de 27 de agosto último (D. O. núm. 194) (1).
Armas 6 Cuerpos. Empleos. NOMBRES
Armada Alférez de navío.. D. Juan Viniegra Arce...




Oficiales que ¡tan de recibir instrucción de pilotos aviadores en el
aerodromo de «Cuatro Vientos» (1).
Armas
ó Cuerpos Empleos. NOMBRES Destinos.
Armada. Alférez de navío. D. Juan Viniegra
Arce Torpedero nú
mero 2, Carta
ídem ... 'dem Cheregui.1 gena.
ni Buitrago..1 Cañonero Laya,
Cádiz.
Madrid 21 de noviembre de 1912.—Luque.
(1) Sólo se inserta la parte que afecta á Marina.
Del (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra).
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Estado 1Vi-1volt central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de fragata D. Saturnino
Montojo y Montojo, en súplica de que se le conce
eh el título de Ingeniero torpedista electricista, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Eátado Mayor central, ha tenido
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1912.
Jos É PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes
reglamentarias producidas por pase á la esCala de
tierra del capitán de fragata D. Eduardo González
Vial, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro
mover á sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 17 del actual, al capitán de corbeta D. Julio Gar
cía Vilar, téniente de navío D. Víctor Garay Moro,
que quedará en situación de excedencia forzosa y
alférez de navío D. Francisco Bernal Macías; no
ascendiendo lo's que en el escalafón preceden á los
expresados, por no reunir las condiciones regla
mentarias para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23.de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
. Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe de la Sección del Movimiento
del arsenal de la Carraca, al teniente de navío don
Francisco Calbo y Pino, en relevo del oficial de
igual empleo D. Víctor Garay y Moro, que ascien
de al inmediato.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío, hoy ascendido á su in
mediato empleo, D. Enrique de Solá y Herrán, en
Súplica de que se le concedan dos meses de licen
cia con todo el sueldo, percibiendo sus haberes por
la Habilitación de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien accecer
á lo solicitado por hallarse comprendido el recu
rrente en lo dispuesto en el artículo 31 del vigente
reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, en
el que solicita se le autorice para que el teniente
de navío D. Rafael Guitián y Delgado, se traslade
á Alicante, por haber sido nombrado defensor del
procesado 'José Pérez Palomero, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido ha bien conceder la autori -
zación pedida y declarar indemnizable la comisión
de Justicia expresada, que podrá tener de duración
unos tres días.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
—
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío D. Guillermo Col
menares y Ortiz, en súplica de que se le conceda e;
título de Ingeniero torpedista electricista, S. M. e!
Rey (q. D. g.), do conformidad con lo ieformado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 23 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz. •
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida poi» el teniente de navío D. José M.° (!e
Arancibia y Lebario, en súplica de que se le con
ceda el título de Ingeniero torpedista eleetricht.
S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenid :‘
bien acceder á lo solicitado.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á E. V. muchos
años.—Madrid 23 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
:3r. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•■■■■•••11:=1~....
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío D. José González
Roldán y Guernica, Comandante del torpedero nú
mero 3, en súplica de que se le abonen los haberes
eventuales que pudieran corresponderle durante
el tiempo que estuvo asignado á la,Comisión ins
pectora de construcciones de buques en Cartagena,
con objeto de presenciar las pruebas del citado bu
que y encargarse de su mando cuando fuese entre
gado á la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido desestimar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
""""••■=11.■
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Juan Viniegra y
y Aréjula, segundo Comandante del torpedero nú
mero 3, en súplica de que se le abonen los haberes
eventuales de embarco que pudieran correspon
derle durante el tiemto que permaneció agregado
á la Comisión inspectora de construcciones de bu
ques en Cartagena, con el fin de presenciar las
pruebas de dicho buque y encargarse de la segunda
comandancia del mismo cuando fuese entregado á
la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
■....■■■•■111C>.■
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Vicente Pérez y
Baturone, en súplica de que le conceda el título de
Irreniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
4c:Y
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Valentín Fuentes
y López, en súplica de que se le conceda el título
profesional que le corresponda, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informaco por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien conce
derle el título de Ingeniero torpedista electricista
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimientos y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
.segundo contramaestre de la Armada, alférez de
navío graduado, D. Santos Donato Ereña Sánchez,
en la que solicita continuar en el apostadero de
Ferrol al terminar la licencia que disfruta, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido á bien
desestimarla.
De real orden, comunicada por al Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 (143 noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol .
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
condestable mayor de 1.a clase D. José Alcántara
Metón, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer que durante la licencia
que por enfermo disfruta, perciba sus haberes por
la Habilitación de la Sección de condestables del
apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, y Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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r. .• Cuerpo de Contramaestres de puedo
Circular.—'Excmo. Sr.: Por resultado de expe
diente form.ulaclo al 2.° contramaestre de puerto
Ramón Olvera Martínez, dado de baja en la Ar
mada sin derecho á haber pasivo, por no contar
suficiente número de años de servicio, para ver si
pudiera serle *de a‘plicación el artículo transitorio
de reglamento de su clase de 6 de marzo áel año
actual, á fin de no dejar en la mayor indigencia á
estos servidores del Estado, toda vez que por la
ley de 14 de junio de 1911 les fueron suprimidos
los premios de constancia, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Junta Su
perior de la Armada, se ha servido resolver que
tanto al Ramón Olvera Martínez, como á los contra
maestres de puerto procedentes de los cabos de
mar de dicha clase, que se encuentren en el mismo
caso, se les aplique el repetido artículo transitorio
del reglamento de contramaestres de puerto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central del
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Señores. . . . .
.Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 16 dei
mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el 1.° y 2." premios de constancia de tres
pesetas setenta y cinco céntimos y siete pesetas
cincuenta céntimos mensuales, respectivamente, al
2.° contramaestre de puerto Jaime Cobas Perpiñá,
y que deberá empezar á disfrutar desde 1." de
enero de 1910 en que cumplió las condiciones
requeridas al efecto, y con la limitación que esta
blece la real orden circular de 13 de mayo de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento) y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Mallorca.
Aprendices maquinistas
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer se
remitan á este centro, á la mayor brevedad, los
documentos que se citan al frente del nombre de
cada uno de los aprendices maquinistas que se
mencionan, para unirlos á la solicitud que en sú
plica de que se les conceda examen para tercer
maquinista, tienen presentada. Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 23 de noviembre de
1912.
o
El General Jefe del Estado Mayor central,
Franciisco ChacÓn: •
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Relación de referencia
Fernando Romero Santalla.—Partida de nacimiento.
Manuel Cuenca Riobot.—Partida de nacimiento y certificado
de las asignaturas de Gramática, Geografía é Historia de España.
José Ramón Delgado Monteagudo.--Partida de nacimiento y
nota de concepto.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la cruz de 1•« clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, al capitán de
Infantería de Ejército D. Ulpiano Iglesias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
la> +111111
Servicios auxiliares
Cuerpos de Archiveros y de Auxiliares del Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey.,(q. D. g.), deacuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien
destinar al Archivo de la Ordenación die pagos de
este Ministerio, al oficial 4." del cuerpo de Archi
veros D. ,Toaquín Lasso de la Vega Olaeta; dispo
niendo al propio tiempo, en consonancia con lo
determinado on la regla 3.a del artículo 5." de la
ley de 12 de junio de 1909 y artículo 38 del regla
mento del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, el
destino á la Biblioteca central, en relevo del ante
rior, del auxiliar mayor de este Cuerpo D. Anto
nio Arráez Guijarro.
De real orden, comunicada por el [Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor ("entrad,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Habiendo fallecido el 18 del actual
en la ciudad do San Fernando, el módico mayor de
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la _ Armada D. Pedro Muñoz Bayardo, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el referido
médico mayor sea baja en el Estado general de la
Armada, no ascendiendo en su vacante ,ningun pri
mero ni segundo médico, por corresponder ésta al
turno de amortización en las escalas respectivas de
dicho Cuerpo.
Lo que de real ornen lo digo á V. E. para su co
nocimionto y efectos. Dios guarde á V E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
p. del Alintsterlo lini11% 1.
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